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COMUNICAT DE L A JUNTA DE GOVERN 
DE L T L . L T R E . COL.LEGI OFICIAL DE 
DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA 
I LLETRES I CIÈNCIES 
La Junta de Govern arran de l'arbitrat pu-
blicat recentment, sobre el Conveni de Centres 
Concertats i Privats vol manifestar el que segueix: 
1. Aquesta Junta no se sent compromesa amb els 
termes de l'arbitratge fet per una persona que sem-
bla ha anat a afavorir més a la Patronal que al col·lec-
tiu de Professors per les següents raons: 
a) No aconsegueix cap reducció lectiva ni efecti-
va d'horari professional. 
b) Resulta poc menys que indignant que el Sr. 
Negro, com a àrbitre, hagi implicat als Col·le-
gis de Llicenciats en la seva condició de Presi-
dent del Consell General de Col·legis de Lli-
cenciats, en un arbitratge que no fa més que 
perjudicar als Professors pel que fa a les seves ne-
cessàries vacances i activitat de perfeccionament. 
c) És inconscient la ignorància que mostra l'arbi-
tre davant un tema tant greu com el de la 
jubilació. 
d)Consideram un despropòsit que un àrbitre 
s'atreveixi a fer suggeriments per a millorar 
les condicions dels ensenyants de Privada i 
Concertada, quan, si tan convingut n'estava 
d'aquestes necessitats, ho podia haver fet cons-
tar en el text de l'arbitratge. 
2. És absurd que la Patronal accepti, pels seus propis 
interessos, aquest arbitratge que redueix les hores 
de preparació i correcció d'activitats, al seu Pro-
fessorat durant el curs. 
3. Finalment, és inconcebible que alguns sindicats 
hagin acceptat unes resolucions, que no respecta-
ven els acords mínims presos unitàriament per 
totes les Organitzacions Sindicals que convocaren 
inicialment les pressions per a negociar el nou Con-
veni; quan aquestes no fan res més que, en el seu 
cas, ajornar sine die la solució de la situació laboral 
i económica del Professorat de Privada i Concertada. 
Per tot això aquesta Junta de Govern vol ma-
nifestar el seu total desacord amb el contingut del 
text en qüestió i el seu rebuig a la persona que s'ha 
prestat a fer un joc que no té altre resultat que 
trahir als seus companys de professió. 
I T R O B A D A D 'ENSENYANTS 
HISPANO—PORTUGUESOS 
L'UCSTE organitzà juntament amb l'associa-
ció de Renovació de l'Ensenyament "Juan de Mai-
rena" i la "FENPROF" (Federació Nacional de 
Professors de Portugal, sindicat que afilia a més 
del 65°lç> dels ensenyants) La primera Trobada 
d'Ensenyants d'Espanya i Portugal a Salaman-
ca els dies 6, 7 i 8 de Març. 
És previst pels organitzadors continuar amb 
aquest intercanvis i contrastar experiències i in-
formacions. 
Els temes escollits per a aquest primer encon-
tre foren: 
— La valoració crítica dels respectius projec-
tes d 'ESTATUT del PROFESSORAT. 
— Anàlisi crítica d'ambdos sistemes educa-
tius i la seva funció compensatòria o no. 
— Intercanvi d'algunes experiències (escoles 
rurals, plans d'estudi experimental del Magisteri 
portuguès etc.). 
El sistema educatiu portuguès és més selectiu 
quantitativament que l'espanyol. Ara bé, les dife-
rències socials es tradueixen ambdós països en for-
tes desigualdats acadèmiques malgrat la implantació 
de formals mesures compensatòries. 
Ambdós sindicats UCSTE, FENPROF reivin-
dicant un Estatut del Professorat rebutgen els in-
tents governamentals de dividir encara més als 
ensenyants. 
L'intercanvi d'informació fou molt clarifica-
dor. Des d'aquestes linees saludam fraternalment 
als nostres comanys portugue 
als nostres companys portuguesos i felicitam als 
organitzadors pels seus encerts. 
Biel Caldentey 
assistent a aquestes jornades 
Salamanca 8 de març de 1987 
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